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地　域　・　国　名 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
アジア バングラデシュ 3 3 2 0 0 0
マレーシア 43 43 36 37 44 41
インドネシア 6 6 4 2 3 5
韓国 2 2 3 1 2 1
モンゴル 1 1 3 5 6 10
ベトナム 27 27 17 13 13 12
中国 82 82 70 60 52 55
台湾 2 2 1 3 2 1
カンボジア 2 2 4 3 2 4
タイ 3 3 4 7 4 3
フィリピン 1 1 1 1 1 1
パキスタン 1 1 0 0 0 0
ネパール 1 1 1 1 2 2
ラオス 0 0 3 2 3 2
スリランカ 0 0 0 1 2 3
タジキスタン 0 0 2 1 0 0
中近東 トルコ 1 1 0 0 0 0
イラン 1 1 1 1 1 1
レバノン 1 1 0 0 0 0
シリア 0 0 0 0 0 1
アフリカ エジプト 1 1 0 0 0 0
ケニア 2 2 0 0 0 0
コートジボワール 1 1 0 0 0 0
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地　域　・　国　名 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
ヨーロッパ イギリス 1 1 1 0 0 0
スペイン 1 1 0 0 0 0
フランス 0 0 0 0 0 2
北米 アメリカ 1 1 0 0 0 0
合　　　　計 184 184 153 138 137 144
表２　国別留学生数内訳（平成29年11月現在）
地　域　・　国　名 学　　部 修　　士 博　　士 そ の 他 合　　計
アジア
マレーシア 41 0 0 0 41
インドネシア 3 0 3 0 6
韓国 0 0 1 0 1
モンゴル 4 2 1 3 10
ベトナム 7 4 0 0 11
中国 9 25 14 14 62
台湾 0 1 0 1 2
カンボジア 3 1 0 0 4
タイ 0 0 2 1 3
フィリピン 0 0 1 0 1
ネパール 0 1 0 0 1
ラオス 1 1 0 0 2
スリランカ 0 3 0 0 3
中近東
イラン 0 0 1 0 1
シリア 0 1 0 0 1
アフリカ
エジプト 0 1 0 0 1
コートジボワール 0 1 0 0 1
ヨーロッパ フランス 0 0 0 3 3
合　　　　計 68 41 23 22 154
表３　学科別留学生数内訳（平成29年11月現在）
学　　　科　　　名 学　　部 修　　士 博　　士 そ の 他 合　　計
化学・生物化学科 13 6 2 1 22
環境創生理工学科 9 4 9 4 26
機械知能システム理工学科 26 16 6 15 63
電子情報理工学科 20 15 6 2 43
合計 68 41 23 22 154
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